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Penelitian ini dilaksanakan di Mie Jogja Pak Karso yang terletak di JL.
Cempedak Pekanbaru. Penelitian ini menggunakan 4 variabel independen yaitu
Kebudayaan (X1), Sosial (X2), Pribadi (X3) dan Psikologis (X4)  dan Keputusan
Pembelian (Y). Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah faktor
Kebudayaan, Sosial, Pribadi, Dan Psikologi secara simultan berpengaruh terhadap
keputusan pembelian Mie Jogja Pak Karso dan  untuk mengetahui variabel mana
yang paling dominan berpengaruh terhadap keputusan pembelian Mie Jogja Pak
Karso.  Populasi dalam penelitian ini yaitu seluruh konsumen yang melakukan
pembelian pada Mie Jogja Pak Karso. Jumlah sampel pada penelitian ini 100
orang, teknik pengambilan sampel yang digunakan yaitu teknik Accidental
Sampling.
Hasil Penelitian menunjukkan bahwa variabel faktor Kebudayaan, Sosial,
Pribadi Dan Psikologis secara simultan mempunyai pengaruh signifikan terhadap
Keputusan Pembelian Pada Mie Jogja Pak Karso dan variabel Sosial mempunyai
pengaruh paling dominan terhadap Keputusan Pembelian Pada Mie Jogja Pak
Karso.
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